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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Unit: XI.B.2
Lokasi: Padukuhan 3, Ds. Kranggan, Sepaten, Galur, Kulon Progo
No. Uraian Program/Kegiatan,dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
1. Pelatihan mendongeng Keilmuan
Mengenalkan dongeng
kepada anak SD di sekitar
Pedukuhan 3 Sepaten pada
tanggal 4 Februari 2017
2. Penyuluhan gemar
menabung sejak dini
Keilmuan
Melatih membuat celengan
dari barang bekas untuk
Anak-anak di Pedukuhan 3
Sepaten Kecamatan Galur,
Kulonprogo pada tanggal 4
Februari 2017
3. Penyuluhan Perilaku
Hidup Bersih Dan sehat
(PHBS)
Keilmuan
Melakukan Bimbingan cara
Cuci tangan yang baik dan
benar pada anak-anakTPA di
masjid Al-Munawaroh
Padukuhan 3 Sepaten,
Kranggan, Galur, Kulon
Progo pada tanggal 9
Februari 2017
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4. Penyelenggaraan senam
aerobik
Nontematik
05 Februari 2017
Menyelenggaraan senam
aerobik untuk masyarakat di
Dusun Sepaten
5. Penyelenggaraan
permainan tradisional
Seni dan
Olahraga
Menyelenggarakan
permainan tradisional lompat
tali untuk anak-anak SD
kelas 3 di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo pada tanggal 12
Februari 2017
6. Penyelenggaraan pelatihan
sirup jahe
Tematik
Menyelenggarakan pelatihan
membuat sirup jahe dengan
materi sosialisasi manfaat
sirup jahe dan
pengemasannya di
Padukuhan 3 Sepaten,
Kranggan, Galur, Kulon
Progo pada tanggal
7,10,14,17 Februari 2017
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7. Penyelenggaraan Kreasi
Seni
Seni dan
Olahraga
Menyelenggarakan pelatihan
gerak dan lagu untuk anak-
anak di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo.
8. Pendampingan TPA Keagamaan
Menyelenggarakan kegiatan
pendampingan TPA untuk
anak-anak di Dusun Sepaten
9. Penyelenggaraan
lingkungan sehat dan
tanaman obat keluarga
Tematik
Menyelenggarakan
sosialisasi, pengelolaan, dan
praktik penanaman tanaman
obat keluarga untuk
masyarakat di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo.
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10 Penyelenggaraan
penempelan stiker nomor
rumah
Nontematik
Menyelenggarakan
pendataan jumlah rumah
warga, pembuatan stiker
nomor rumah, dan
penempelan stiker nomor
rumah warga di Padukuhan 3
Sepaten, Kranggan, Galur,
Kulon Progo.
